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There are 80 production coordinators working at Finnish Broadcasting Company (YLE) 
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The purpose of this study was to gather information on a production coordinator’s job 
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1 JOHDANTO 
 
Tuotantokoordinaattoreita työskentelee niin Yleisradio Oy:ssa kuin yksityisissä 
tuotantoyhtiöissäkin. Etenkin Yleisradio Oy:ssa tuotantokoordinaattorin toimenkuva on 
korvannut entiset, kuvaussihteeri-nimikkeen alla olleet työnkuvat. Televisioalan 
tuotantokoordinaattorin työ koostuu pääosin järjestely- ja organisointitehtävistä ja 
sisältää myös mm. raportointia ja perinteistä kuvaussihteerin työtä kuvaustarkkailuineen 
ja –kirjanpitoineen. Yksityisissä tuotantoyhtiöissä työnkuvassa ilmenee 
päällekkäisyyksiä apulaisohjaajan ja tuotantopäällikön työnkuvien kanssa. 
 
Työnkuva terminä voi tarkoittaa kahta asiaa; joko kuvausta työstä tai työhön kuuluvia 
tehtäviä. (Suomisanakirja: Sivistyssanakirja). Tässä opinnäytetyössä työnkuvalla 
tarkoitetaan työhön kuuluvia tehtäviä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia tuotantokoordinaattorin työnkuvan muutosta 2000-
luvulla. Työn tarkoitus on selventää alati muuttuvaa tuotantokoordinaattorin työnkuvaa, 
mistä on hyötyä etenkin alalle aikoville sekä harjoittelupaikkaa alalla harkitseville. 
 
Opinnäytetyön kirjoittaja on ollut Yleisradiossa Luovat sisällöt –yksikön 
tuotantokoordinaattoriharjoittelijana keväällä 2015 lastenohjelmissa Galaxin 
toimituksessa. Tällä hetkellä tämän kirjoittaja työskentelee tuotantoassistenttina niin 
ikään Yleisradion lastenohjelmissa, uuden Joulukalenterin parissa. Nykyisessä työssä 
tuotantokoordinaattori on yksi läheisimpiä työtovereita, ja työhön kuuluu osittain 
koordinointityötä. kuten kuvauskirjanpitoa, jatkuvuuden seurantaa, avustajien 
palkkioilmoitusten huolintaa, matkavarausten tekoa ja niin edelleen. Tässä 
opinnäytetyössä kirjoittaja käyttää tutkimusmateriaalina omien havaintojensa lisäksi 
keväällä 2016 sähköisesti toteutettua, televisioalan tuotantokoordinaattoreille suunnattua 
kyselytutkimusta. 
 
Tuotantokoordinaattorin työstä ei ole saatavilla kokonaisia ammattiteoksia. Lähteinä 
käytetään yleisesti suomalaista televisiotuotantoa käsitteleviä teoksia, kuten Elina 
Saksalan teosta ”Tuottajan käsikirjaa” (2015), sekä Elina Saksalan, Sirpa Bertlingin ja 
Teija Rantalan teosta ”Tuottajan työ” (2007). Lisäksi kirjalähteenä tutkimusmenetelmiä 
tukevin osin käytetään Katri Ojasalon, Teemu Moilasen sekä Jarmo Ritalahden teosta 
”Kehittämistyön menetelmät – Uudenlaista osaamista liiketoimintaan” (2014). 
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Vuonna 2007 ja 2015 julkaistut teokset käsittelevät pääpiirteittäin tuottajan työtä 
erilaisissa toimintaympäristöissä ja tuotannoissa, mutta tarjoavat tietoa myös yleisesti 
tuotannon järjestämisen ja organisoinnin vaatimista taidoista ja tehtävistä.  
 
Lisäksi kirjoittaja on saanut apua henkilökohtaisen tiedonannon muodossa 
Joulukalenterin tuotantokoordinaattori Liisa Koivistolta  sekä Yleisradio Oy:n 
tuotantokoordinaattoreiden tiimiesimies Anja Pujolalta. 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
Opinnäytetyötä varten on toteutettu verkkokysely maalis- ja huhtikuussa 2016. Kirjoittaja 
hyödyntää myös tekemiään havaintojaan tuotantokoordinaattorin työstä sekä 
harjoitteluidensa (Yleisradio Oy sekä Aito Media Oy) että tämän hetkisen, Yleisradion 
Joulukalenterin tuotantoassistentin työnsä ajalta. 
 
2.1 Kyselytutkimus 
 
Kyselytutkimuksen etuna on menetelmän nopeus ja tehokkuus. Kyselyllä voidaan saada 
laaja tutkimusaineisto kysymällä suurelta joukolta ihmisiä monia asioita. Menetelmä 
soveltuu erityisesti tilanteisiin, jossa tutkimuksen kohde tunnetaan jo hyvin, mutta siihen 
liittyvistä aiheista halutaan varmistua. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 41, 121.) 
 
Kyselytutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa televisioalalla työskentelevien 
tuotantokoordinaattorien taustaa sekä mietteitä heidän työnkuvansa muutoksesta 2000-
luvulla. Kyselytutkimuksen saate (liite 1) ja kyselylomake (liite 2) löytyy tämän 
opinnäytteen liiteosiosta. 
 
Nettilomakkeessa kysyttiin perustietojen lisäksi työuran pituutta, oman työnkuvan 
sisältöä, mietteitä työnkuvaan kuulumattomista tehtävistä sekä ajatuksia työnkuvan 
muutoksesta. Kyselytutkimukseen keräsin vastauksia jaettavalla linkillä, jonka toimitin 
niin Yleisradio Oy:n tuotantokoordinaattorien esimiehille, sekä Aito Media Oy:n 
tuottajien sähköpostilistalle, pyytäen heitä välittämään linkkiä 
tuotantokoordinaattoreilleen. Kyselytutkimuksen toisella kierroksella huhtikuussa 
kyselytutkimuksen linkki oli vapaasti jaettavissa sosiaalisessa mediassa Teatteri- ja 
mediatyöntekijät ry:n avoimessa Facebook-keskusteluryhmässä. 
 
Kyselytutkimuksessa kysyttiin tuotantokoordinaattorin työnkuvan sisällöstä ja 
muutoksesta. Näitä avoimen kentän vastauksia käsittelen tarkemmin pääluvuissa 3 ja 4. 
 
2.2 Kyselylomakkeen laatiminen 
 
Kyselylomakkeessa on oltava kaikki sellaiset kysymykset, joita tarvitaan työn 
tavoitteiden saavuttamiseksi (Ojasalo ym. 2014, 130). Kysymykset pyrittiin laatimaan 
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mahdollisimman yksiselitteisesti vastausohjeineen, sekä kyselyyn vastaamiseen kuluva 
aika pitämään kohtuullisena. 
 
Kyselylomake toteutettiin SurveyMonkey–palvelussa sähköisenä lomakkeena. 
Kyselylomakkeessa (liite 2) oli yhteensä kahdeksan varsinaista tutkimuskysymystä, joita 
seurasi lisätiedot-osio, sekä sähköpostikenttä, johon vastaajat pystyivät halutessaan 
jättämään yhteystietonsa täydennyshaastattelua varten. 
 
Kyselylomakkeen kolme ensimmäistä kysymystä koskivat vastaajien perustietoja, kuten 
sukupuoli, ikä ja koulutustausta. Kaksi seuraavaa kysymystä kartoittivat vastaajien 
taustaa tuotantokoordinaattorin työssä; missä henkilö on työskennellyt 
tuotantokoordinaattorina, ja kuinka kauan. Viimeiset kolme kysymystä käsittelivät 
vastaajien ajatuksia tuotantokoordinaattorin työnkuvaan kuuluvista ja kuulumattomista 
tehtävistä sekä suurimmista muutoksista 2000-luvulla. 
 
Kyselytutkimus toteutettiin SurveyMonkey-palvelun ilmaisversiona, joten kysymysten 
määrä oli rajoitettu kymmeneen. Pakollisia kysymyksiä kaikille olivat vain kolme 
ensimmäistä kysymystä (sukupuoli, ikä, koulutus). Loput tutkimuskysymykset sekä kaksi 
viimeistä kenttää olivat ohitettavissa. Ohitettavissa oleviin kysymyksiin vastasi kuitenkin 
aina vähintään puolet kyselyn vastaajien kokonaismäärästä. Käytettävissä olevat 
vastaukset ovat perusteellisia ja kuvailevia, joten niistä saa käsityksen kunkin 
kysymyksen aiheesta.  
 
Ennen kyselylomakkeen lähettämistä lomakkeen kysymyksiä käsiteltiin Yleisradio Oy:n 
Luovien Sisältöjen tuotantokoordinaattorien palkkaamisesta vastaavien tiimiesimiesten 
Anita Hämäläisen ja Anja Pujolan kanssa.  
 
2.3 Kyselyyn vastanneet 
 
Yleisradio Oy:ssä työskentelee yhteensä noin 80-85 tuotantokoordinaattoria, joista osa on 
apulaisohjaajia ja –tuottajia sekä avustajakoordinaattoreita. Luku sisältää vakituisten 
lisäksi määräaikaiset ja tuntityöläiset. Luku vaihtelee viikoittain. (Anja Pujola 13.5.2016).  
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TAULUKKO 1. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma 
Sukupuoli % N 
Nainen 96 25 
Mies 0 0 
Muu 4 1 
 
Kyselyyn vastasi 26 henkilöä (N=26), jotka olivat 24 – 60-vuotiaita. Kyselyn 14.3. 
alkaneella ensimmäisellä kierroksella linkki kyselyyn lähetettiin kaikille Yleisradiossa 
työskenteleville tuotantokoordinaattoreille ja Aito Media Oy:n tuottajien 
sähköpostilistalle ja kahden ensimmäisen päivän aikana kyselyyn vastasi kuusitoista 
henkilöä. Kyselyn 5.4. alkaneella toisella kierroksella linkki lähetettiin Facebookin 
avoimeen Teatteri-ja Mediatyöntekijät ry:n keskusteluryhmään, ja vastauksia tuli 
kymmenen lisää. Kaikki vastaajat vastasivat peruskysymyksiin, avoimissa kysymyksissä 
vastausten määrä vaihteli 14 – 16 vastaukseen. 
 
Kaikki vastaajat (N=26) olivat käyneet vähintään opistotason koulutuksen (kuvio 1), noin 
puolet vastaajista olivat 24 – 34-vuotiaita ja Yleisradion ilmoitti työpaikakseen 64 % 
vastaajista. 
 
 
KUVIO 1. Vastaajien koulutustausta (N=26). (www.surveymonkey.fi) 
 
Kyselytutkimuksen perusteella tuotantokoordinaattori on yleisimmin 24 – 34-vuotias, 
ammattikorkeakoulusta valmistunut, ja Yleisradio Oy:n palveluksessa työskentelevä 
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nainen. Vastaajien joukossa oli pitkän linjan tuotantokoordinaattoreita; suurin osa oli 
ollut työssään yli 5 vuotta (taulukko 2). 
 
TAULUKKO 2. Kyselyyn vastanneiden työurien pituus (N=25) 
Alle vuosi 3 kpl (12%) 
1- 5 v 9 kpl  (36 %) 
6-10 v 5 kpl  (20 %) 
Yli 10 v 8 kpl (32 %) 
 
Yleisradio Oy:ssa työskentelevien tuotantokoordinaattorien määrä on 
tutkimusmateriaalissa korostunut. Tämä heikentää materiaalin yleistettävyyttä yksityisiin 
tuotantoyhtiöihin, joskin Yleisradion suhteen yleistettävyys on vahva. 
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3 TUOTANTOKOORDINAATTORIN TYÖNKUVA 
 
Tuotantokoordinaattori (englanniksi production coordinator) hoitaa tuotannon käytännön 
järjestelyjä kuten aikataulutusta, matka- ja hotellivarauksia, pitää yhteyttä näyttelijöihin, 
tiedottaa työryhmälle tärkeistä kuvauksiin ja muuhun tuotantoon liittyvistä asioista, sekä 
toimii kuvaussihteerinä. Tässä kappaleessa käsittelen tuotantokoordinaattorin työnkuvaa 
kyselytutkimuksen pohjalta. 
 
3.1 Yleisimmät työtehtävät 
 
Tuotantokoordinaattoreita työskentelee niin Yleisradio Oy:n kuin yksityistenkin 
tuotantoyhtiöiden palveluksessa. Työnkuvat vaihtelevat tuotannoittain, ja Yleisradiossa 
työskentelevän tuotantokoordinaattorin työ eroaa jossain määrin yksityisten 
tuotantoyhtiöiden palveluksessa olevien tuotantokoordinaattoreiden työnkuvasta. 
Yleisradiossakin tuotantokoordinaattorien työnkuvat eroavat toisistaan genreistä 
(esimerkiksi draama, asia, lapset, viihde) riippuen. 
 
Koordin työ lastenohjelmissa vaatii laajaa osaamista, ohjelmien määrä on 
iso, ohjelmat ovat lyhyitä, ja jokainen työn osa-alue on koko ajan käsillä eri 
vaiheissaan, monissa eri järjestelmissä. (Yle-koordinaattori 5.) 
 
3.1.1 Kuvaussihteeristä tuotantokoordinaattoriksi 
 
Etenkin Yleisradiossa kuvaussihteerien ammattinimike on muuttunut 
tuotantokoordinaattoriksi. Yhtiössä työskentelee edelleen kuvaussihteereinä aloittaneita 
henkilöitä, joiden nimike ja työnkuva on muuttunut 2000-luvulla. 
Tuotantokoordinaattorin työssä on kyselytutkimuksen perusteella paljon 
samankaltaisuuksia muunmuassa tuotantopäällikö ja -sihteerin sekä apulaisohjaajan 
työnkuvien kanssa. 
 
Vähemmän ollaan muiden kuin omien tiimiläisten kanssa tekemisissä, pu-
helin ei enää soi, välineet ja ohjelmat määrittävät työtavat, nauhoja ei enää 
kuljeteta edestakaisin, filejä on useammin hukassa kuin nauhoja oli [sic] 
(Yle-koordinaattori 1.) 
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Kuvaussihteeri (englanniksi script supervisor) on perinteisesti kuvauksissa huolehtinut 
jatkuvuuden tarkkailusta, kuvauskirjanpidosta ja yleisistä järjestelyistä ennen ja 
raportoinnista jälkeen kuvausten. Kuvaussihteeri lyö klaffia ja pitää kuvauskirjanpitoa. 
 
Tuotantokoordinaattori tekee edelleen usein samoja tehtäviä kuin kuvaussihteeri ja vähän 
enemmänkin; hallittavaksi on tullut Yleisradiossa useita uusia tietojärjestelmiä, ja 
digitalisoitumisen myötä myös tietoteknisiä taitoja tarvitaan entistä enemmän.  
 
3.1.2 Tuotantokoordinaattorin tehtävät 
 
Kyselytutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, mitä tehtäviä heille kuuluu tai on kuulunut 
tuotantokoordinaattorina työskennellessä 2000-luvulla. Vastauksissa (N=16) korostuivat 
perinteiset, jo kuvaussihteerinimikkeen ajoilta olevat työtehtävät kuten jatkuvuuden 
seuranta, kuvauskirjanpito, kameravaroitukset, sisältöraportointi, tarpeen vaatimat 
avustavat tehtävät kuvauksissa ja klaffin lyönti. Myös tuotanto- ja kuvausaikataulutus, 
matka- ja hotellivaraukset, työryhmän varaaminen (joko yksin tai yhteistyössä tuottajan 
kanssa), palkkioiden maksu, sopimusten tekeminen, nettisisällön päivitykset, 
sisältökuvailut, arkistointi, casting, taustatoimitus, catering, runnerointi sekä monen moni 
muu tuotannon järjestelyyn ja onnistumiseen liittyvä tehtävä kuuluu yhä useamman 
tuotantokoordinaattorin arkipäivään. 
 
Tuotantokoordinaattorin työ vaatii järjestelmällisyyttä, ryhmätyötaitoja ja 
paineensietokykyä (Hiekkaniemi 2009, 9-10). Tietotekninen osaaminen on eduksi, sillä 
yhä useammin työ tapahtuu toimistossa tietokoneen ääressä, kymmenien järjestelmien 
parissa. 
 
3.2 Työnkuva tuotannon eri vaiheissa 
 
Tuotantokoordinaattorin työnkuva on tuotanto- ja genreriippuvaista. Yleisradion 
tuotantokoordinaattoreilla on usein samaan aikaan useampi projekti työn alla, jotka kaikki 
saattavat olla eri projektivaiheessa. Tässä kappaleessa käsittelen yleisimmät työtehtävät 
tuotannon eri vaiheissa, aina ideoinnista jälkitöihin, kyselytutkimuksen vastausten sekä 
omien, työssäni tehtyjen havaintojen pohjalta. 
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3.2.1 Esituotanto 
 
Esituotannossa tuleva tuotanto ideoidaan, käsikirjoitetaan ja toteutus suunnitellaan 
mahdollisimman pitkälle. Tuotantokoordinaattori tekee usein yhteistyössä tuottajan ja 
apulaisohjaajan kanssa tuotanto- ja kuvausaikataulutuksen. Kuvauspaikat etsitään ja niin 
tilojen kuin ihmistenkin kuvausluvat hankitaan, tai vastaavasti katsotaan sopiva aika 
studiokuvaukselle ja varataan tilat järjestelmistä. 
 
Työryhmä kerätään, Yleisradiolla tämäkin tapahtuu henkilöstövarausjärjestelmän 
(Tellun) kautta. Tuotantokoordinaattori saattaa myös tehdä osan sopimuksista, ja hoitaa 
castingia, kokous- ja matkajärjestelyjä sekä avustajahankintaa. Myös kuvauksissa 
tarvittavat arkistomateriaalit usein etsii tuotantokoordinaattori ja muutakin 
taustatoimitustehtävää saattaa esiintyä. Kuvausten lähestyessä tuotantokoordinaattori 
laatii usein sähköpostilla levitettävän infon työryhmän käyttöön. Infoposti sisältää 
yleensä kuvausaikataulut, käsikirjoitukset sekä yhteystiedot. 
 
3.2.2 Kuvaukset 
 
Kuvausten luonne määrittää tuotantokoordinaattorin työnkuvaa pitkälti. Studiossa 
tehtävissä monikameratuotannoissa ohjaamotyöskentely korostuu; 
tuotantokoordinaattori laatii ajolistat ja työskentelee kuvaussihteerinä huolehtien 
jatkuvuusseurannasta, kameravaroituksista, tarvittaessa ohjaajan muistutuksista, 
kuvauskirjanpidosta ja ”teguttamisesta” eli nimiplanssien ja muiden grafiikoiden 
ajamisesta ruutuun.  
 
Yleisradiossa lisäksi oleellisena osana koordinaattorin työhön kuuluu myös 
mediahallinta; studiossa kuvatun materiaalin tallentaminen järjestelmään leikkaajalle, 
muistikorttien huolehdinta Mediaputiikille ja muu materiaalinhallinta. 
 
Kuvaussihteerityön lisäksi kuvauksiin liittyviä koordinaattorin töitä saattaa olla myös 
mm. catering, runnerointi, näyttelijöistä ja avustajista huolehtiminen; matka-, hotelli- ja 
autovaraukset; logistiikan koordinointi, yleisön huolinta ja ohjeistus, kuvauslupien ja 
matkakuittien keruu sekä kaikki muu mahdollisesti tarvittava avustava työ 
kuvausvaiheessa. Yleisradiossa osa kuvausjärjestelyistä on talossa työskentelevien ja 
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tuotantokoordinaattorin ns. ”buukkaamien” (järjestelmästä varaamien) 
tuotantojärjestäjien vastuulla. 
 
3.2.3 Jälkituotanto 
 
Jälkituotannossa työnkuva painottuu materiaalinhallintaan ja raportointiin. Yleisradiolla 
tuotantokoordinaattori huolehtii kuvatun materiaalin saattamisesta järjestelmässä 
leikkaajan käyttöön, ja ulkoisten korttien toimittamisesta Mediaputiikkiin. 
 
Kuvatuissa jaksoissa käytetystä musiikista tehdään musiikkiraportti Teostolle, jonka 
pohjalta tuotantoyhtiötä laskutetaan. Tuotantokoordinaattori vastaa niinikään 
sisältöraporteista, ja on usein palkkiot sekä matkakulut maksava henkilö. Myös mm. 
ohjelman lähetysvalmiiksi saattaminen järjestelmään ja Areenan päivittäminen on 
joidenkin Yleisradiossa työskentelevien koordinaattoreiden työnkuvaan kuuluvaa tointa. 
 
3.3 Mitä tuotantokoordinaattori ei tee? 
 
Useat tuotantokoordinaattorit ovat kirjoittajan havaintojen perusteella järjestelmällisiä 
monialaosaajia ja pystyvät sopeutumaan vaihtuviin tilanteisiin. Kyselytutkimuksessa 
kysyttiin, kokevatko tuotantokoordinaattoreina työskentelevät/työskennelleet henkilöt 
työnkuvansa asianmukaiseksi, ja onko vastaajien työtehtävissä ollut 
tuotantokoordinaattorin työnkuvaan kuulumattomia tehtäviä. 
 
Mielestäni työryhmän rekry kuuluisi tuotantopäällikölle, mutta riippuen 
tuotannoista, monesti tuotantopäällikköä ei enää ole tuottajan ja tuotanto-
koordinaattorin välissä. Tällöin tuotantopäällikön tehtävät usein tippuu 
tuotantokoordinaattorin pöydälle. (Indiekoordinaattori 1.) 
 
Kysymykseen vastasi reilu puolet kyselyyn osallistuneista, 14 henkilöä. Vastauksissa 
näkyy selkeästi yksityisellä tuotantoyhtiöillä ja YLE:llä työskennelleiden ero. 
Esimerkiksi yksityisen puolen tuotantokoordinaattorit eivät liitä yleisiä toimistotöitä 
varsinaisesti tuotantokoordinaattorin työhön kuuluvaksi. Yleisradiolla työskennelleet 
koordinaattorit kokevat lähes kaiken omassa työnkuvassaan kuuluvan heille, sillä 
Yleisradiossa on keskusteltu ja rajattu koordinaattorin työnkuvaa selkeämmäksi viime 
vuosina. 
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Työnkuvaan vaikuttaa jo aiemmin mainittujen genren ja tuotannon lisäksi myös 
koordinaattorin oma osaamistaso ja kiinnostuksenaiheet; työnkuva on hyvinkin joustava, 
ja siihen voi sisältyä oman halun mukaan myös esimerkiksi mediavastaavana toimimista. 
Nettiin liittyvistä töistä kaikki eivät kuulu oletuksena tuotantokoordinaattorille, mutta 
jotkut vastaajista kertoivat omasta halustaan ottaneensa niitä kiinnostuksen ja taitojensa 
takia. 
 
Kuvausten ohjaaminen ja haastattelujen sekä arkistomateriaalin 
toimittaminen kuuluisivat mielestäni ohjaajan tai toimittajan tittelin alle. 
Casting (ennen kaikkea draamatuotannoissa) kuuluisi mielestäni 
roolittajan ja/tai ohjaajan tehtäviin. Tehtävät ovat mielekkäitä, mutta niitä 
ei mielestäni kuuluisi tehdä tuotantokoordinaattorin nimikkeellä. 
(Indiekoordinaattori 4.) 
 
Muita perinteiseen työnkuvaan kuulumattomia asioita olivat vastaajien mielestä 
näyttelijöiden kuljetus, palkkioiden maksaminen, haastattelun sekä arkistomateriaalin 
toimittaminen ja taustatutkimus, kuvausten ohjaaminen, roolitus (engl. casting) sekä 
vastuuaikatauluttaminen ja sisällönhallinta. Vastauksista kuvastuu ammattilainen, joka 
tekee usein myös mm. apulaisohjaajalle, tuottajalle, tuotantopäällikölle ja 
tuotantoassistentille kuuluvia tehtäviä.  
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4 TYÖNKUVAN MUUTOS 2000-LUVULLA 
 
Kyselytutkimuksen yhtenä osana kartoitettiin vastaajien omaa kokemusta siitä, miten 
heidän mielestään tuotantokoordinaattorin työnkuva on muuttunut 2000-luvun aikana. 
Yleisradiossa työskentelevien tuotantokoordinaattoreiden työnkuvaa on määritelty 
pooliin siirtymisen yhteydessä tarkemmin. Kaikki Yleisradion tuotantokoordinaattorit 
ovat poolissa, josta heidät osoitetaan eri tuotantoihin työskentelemään. Pooliin siirtymistä 
ei käsitellä tässä opinnäytetyössä, joskin sen vaikutuksen työnkuvaan kirjoittaja on 
tiedostanut. Vastauksissa (N=14) korostuivat erityisesti digitalisoituminen sekä 
järjestelmät; lähes 2/3 kysymykseen vastanneista mainitsivat nämä suurimpina 
muutokseen vaikuttavina tekijöinä. Internetin kehitys on myös muuttanut joidenkin 
koordinaattorien työnkuvaa. 
 
[Työnkuva 2000-luvulla on] Monipuolistuntut [sic] varmasti ja vaihtelee 
paljon tuotannon mukaan. Momimediaisuus [sic] on tuonut lisää 
nettitekemistä joka vaatii uusia työtapoja ja taitoja. Myös eri ohjelmatyypit 
vaativat eri vahvuuksia jo lähtökohtaisesti eli joillakin työnkuva on 
varmaan muuttunut paljonkin...(Yle-koordinaattori 10.) 
 
Kuvauksissa mukanaolo on vastaajien mukaan vähentynyt ja jotkut vastaajista kokivat 
perustehtävistä tulleen vaikeampia useiden eri järjestelmien myötä. Tekniikan perässä 
pysyminen nähtiin haasteena, ja työnkuvan ajateltiin laajentuneen ja monipuolistuneen. 
Myös yleinen taloustilanne koettiin suoraan vaikuttavana tekijänä etenkin yksityisissä 
tuotantoyhtiöissä työskentelevien vastaajien keskuudessa. 
 
4.1 Digitalisoitumisen vaikutukset työnkuvaan ja tehtäviin 
 
Vielä 2000-luvun alkupuolella kuvattiin nauhoille, mutta hieman ennen 2010-luvun 
taitetta alkoi analogisten työtapojen korvaaminen digitaalisilla. (Eskelinen 2012, 22). Iso 
osa kyselyyn vastanneista koordinaattoreista eivät ole koskaan työurallaan käsitelleetkään 
nauhamateriaalia, mutta osa vastaajista on aloittanut työuransa ns. nauha-aikana. 
 
Vastaajista yli puolet painotti juuri digitalisoitumista suurimpana muutoksena; 
materiaalin käsittely on muuttunut täysin nauhattomaksi ja arkistointi sekä raportointi on 
paperitonta, kuten eräs vastaaja kertoo: ”Työ enemmän koneen kanssa työskentelyä. 
Ennen työskenneltiin enemmän ihmisten kanssa” (Yle-koordinaattori 9). Eräs toinen 
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vastaaja oli 2000-luvun alkupuolella jäänyt kuvaussihteerin työstä, ja palannut 2010-
luvun alkupuolella tuotantokoordinaattorin työhön, jonka koki täysin erilaiseksi kun 
entisen työnsä (Yle-koordinaattori 8). 
 
Nauhatyöskentelystä muistikortteihin siirtyminen on myös tuonut tullessaan kovemmat 
vaatimukset tuotantokoordinaattorin formaattitietämyksestä. Yleisradiossa 
työskentelevällä koordinaattorilla saattaa olla useampi eri vaiheessa oleva tuotanto 
samaan aikaan käynnissä, jolloin eri formaattien hallinta korostuu. Yksityisissä 
tuotantoyhtiöissä koordinaattori tekee usein vain yhtä projektia kerrallaan. (Eskelinen 
2012, 21.) 
 
Lisäksi internetiin liittyvät työtehtävät ovat lisääntyneet. Monimediallisuus on lisännyt 
painetta ja tarvetta on myös verkkosisällölle. Vastaajista kolmasosa kertoi tämän 
vaikuttaneen työnkuvaan lähes yhtä voimakkaasti kuin kuvaustekniikan muuttumisen.  
 
4.2 Tietohallintajärjestelmien vaikutukset 
 
Etenkin Yleisradiossa työskentelevät vastaajat nostivat yhtenä isona muutoksena esiin 
myös kymmenet eri järjestelmät. Käytössä on itsenäisiä järjestelmiä mm. medioiden 
sisällönhallintaan (Plasma) ja julkaisuun (Farao, Fyndi), musiikkiraportointiin 
(YleMusa), arkistointiin, sisältökuvailuun (Metro), resurssivarauksiin (Tellu), 
ohjaamotyöskentelyyn (Vitz), käsikirjoituspurkuun (Käfo) ja niin edelleen. Tämän yksi 
vastaajista koki jopa työtä hankaloittavaksi: ”Hotelliakaan ei saisi enää varata puhelimella 
soittaen vaan vaikean ja monimutkaisen järjestelmän kautta.” (Yle-koordinaattori 7). 
Entinen kuvaussihteerin työ on muuttunut todella paljon, järjestelmät 
lisääntyneet ja tuotantokoordinaattorin työ tänä päivänä onkin tehdä oh-
jelmatuotantoa lähinnä eri järjestelmien kautta, hallita ohjelmantekovai-
heita. [sic] järjestelmissä. (Yle-koordinaattori 2.) 
 
Yleisradion järjestelmät ovat jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi osa tämän 
opinnäytetyön kirjoittajan harjoittelussaan keväällä 2015 käyttämistä järjestelmistä ovat 
jo vanhentuneita mm. kesällä 2015 tulleen Avid Media Centralin myötä.  
 
4.3 Muutokset yksityisissä tuotantoyhtiöissä 
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Budjetti- ja henkilöstöleikkaukset mainittiin etenkin muualla kuin Yleisradiossa 
työskentelevien vastaajien toimesta suurina vaikuttavina tekijöinä; yhden yksityisellä 
tuotantoyhtiöllä työskentelevän vastaajan mukaan tämä näkyy vahvasti esimerkiksi siinä, 
ettei tuotannoissa ole enää tuotantopäällikköä sekä –koordinaattoria, vaan vain 
jompikumpi (Indiekoordinaattori 1). Toinen vastaaja kertoo: ”Olen toiminut 
tuotantokoordinaattorina vain säästösyistä, kun oikea titteli olisi ollut tuotantopäällikkö 
tai linjatuottaja.” (Indiekoordinaattori 3). 
 
Independent-puolella se [tuotantokoordinaattorina työskentely] voi nyky-
ään tarkoittaa mitä vaan. Kun aloitin alalla vuonna 2000, tarkoitti se esim. 
vain näytettelijöiden [sic] yhteyshenkilöä tai muuta tarkemmin rajattua tuo-
tannossa avustavaa työtä. (Indiekoordinaattori 3.) 
 
Media-alan suuren murroksen myötä työpaikat ovat vähentyneet, ja televisio-toiminnan 
nopein kasvaja, maksu-tv, ei työllistä itsenäisiä tuotantoyhtiöitä kovin merkittävästi. 
Kaupalliset tv-kanavat ovat vähentäneet ostojaan taantumasta johtuen. (Saksala 2015, 
23.) 
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5 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 
 
Kyselytutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä  kaikkien tuotantokoordinaattoreiden 
työnkuvaa koskevaksi. Tutkimuksen vastauksissa Yleisradiossa työskentelevien 
tuotantokoordinaattoreiden vastaukset ovat korostuneet, ja vastaajien määrä 
suhteutettuna Yleisradiossa työskentelevien koordinaattoreiden määrään vahvistaa 
tulosten yleistettävyyden Yleisradion koordinaattorien työnkuvan osalta. 
 
Yksityisissä tuotantoyhtiöissä työskentelevien tuotantokoordinaattorien kokonaismäärä 
on tuntematon, eikä ole tiedossa kuinka monta indie-puolen tuotantokoordinaattoria 
kyselytutkimuksen linkki lopulta tavoitti, ja kuinka moni päätti olla vastaamatta. 
Kyselytutkimuksen vastauksista noin 1/3 tuli yksityisten tuotantoyhtiöiden 
tuotantokoordinaattoreilta. 
 
Tuotantokoordinaattorin työnkuva riippuu genrestä, tuotannosta ja koordinaattorin 
omista taidoista ja kiinnostuksesta. Kaikille yhteistä on kuitenkin aikataulutukseen 
osallistuminen, hotelli- ja matkavarausten teko, työryhmän tiedottaminen, yhteydenpito 
näyttelijöihin, sekä palkkioiden ja matkakulujen maksatus. Yleisradiossa 
tuotantokoordinaattori on myös kuvaussihteerinä varsinaisissa kuvauksissa. Esimerkiksi 
draamatuotannoissa jatkuvuuden seuranta on yksi olennaisimpia työnkuvan osa-alueita, 
sen sijaan viikottaissarjatuotannoissa korostuvat studiotyöskentely ja toimistotyöt. 
 
Opinnäytetyön kannalta olisi ollut hyödyllistä kysyä vastaajilta pääasiallisen työpaikan 
lisäksi genreä, joskin iso osa vastaajista mainitsi tämän muiden vastausten yhteydessä. 
Myös tietohallintajärjestelmistä olisi voinut olla kokonaan oma kysymyksensä. Myös 
tuotantokoordinaattorin työtä edeltäneestä kuvaussihteeri-nimikkeen alla tehdyn työn 
sisällöstä ja luonteesta nauha-aikaan olisi voinut olla oma osionsa. Kyselytutkimus oli 
suppeahko, mutta hyvät ja perusteelliset vastaukset tuotantokoordinaattoreilta pelastivat 
paljon. Kyselyn sisältämät kysymykset olivat aiheenmukaisia eikä kysely sisältänyt 
juurikaan turhuuksia. 
 
Kyselyn tarjoama tutkimusmateriaali on mielenkiintoista, monipuolista ja 
kokonaisuutena hyvää. Materiaali sisältää paljon luottamuksellista ja henkilökohtaistakin 
tietoa, eikä materiaalia ole siksi yhdistetty kokonaisuudessaan liitteisiin. 
Kyselytutkimuksen kiistaton etu on nopeus ja vastausten määrä, mutta materiaalin 
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käsittely on aikaavievää – silloinkin, kun se on valmiiksi sähköisessä muodossa ja 
litterointia ei tarvitse tehdä. 
 
Yllättävän moni vastaajista (N=7) jätti viimeiseen kysymykseen sähköpostiosoitteensa 
mahdollista, täydentävää haastattelua varten. Näistä haastatteluista olisi saanut kerättyä 
vielä tarkempaa ja monipuolisempaa tutkimusmateriaalia, mutta ajanpuutteen vuoksi 
haastatteluja ei koskaan järjestetty. 
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6 POHDINTA 
 
Kuvaussihteerinä toimiminen kuuluu edelleen olennaisesti tuotantokoordinaattorin 
työhön etenkin Yleisradion puolella, mutta työnkuva lähenee kyselytutkimuksen sekä 
havaintojen perusteella tuotantopäällikön työtä varsinkin yksityisellä puolella, 
mahdollisesti säästösyistä johtuen: tuotantokoordinaattori-nimikkeen alla 
työskentelevälle henkilölle ei tarvitse maksaa niin isoa palkkaa kuin tuotantopäällikölle. 
 
Tuotantokoordinaattorin työnkuva on muuttunut ja tullee vielä muuttumaan paljon 
vuosien varrella, ja tutkimus aiheesta olisi erittäin tervetullutta, tämän opinnäytetyön 
ollessa lähinnä pintaraapaisu laajaan ja kiehtovaan aiheeseen. 
 
Koko opinnäytetyön toteuttaminen oli osa-aikaista kirjoitustyötä tekijänsä Yleisradiossa 
tapahtuvasta päivätyöstä johtuen. Kokoaikaiset kirjoituspäivät olivat niinsanotusti 
kortilla, ja yleensä kirjoittaminen tapahtui n. 8 – 12-tuntisten työpäivien päätteeksi. Tästä 
johtuen opinnäytetyö ei ehtinyt käydä kovin montaa tarkistus- ja palautekierrosta 
ohjaavalla opettajalla, ja kirjoittamistyötä leimasi jatkuva kiire. 
 
Olosuhteisiin nähden opinnäytetyö onnistui varsin hyvin, ja kyselytutkimuksen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen oli tarpeeksi aikaa. Kyselyyn tulikin yllättävän nopeasti 
hyvä määrä vastauksia. Varsinainen ajanpuute alkoi ilmetä kyselytutkimuksen vastausten 
analysointivaiheessa sekä itse opinnäytetyön kirjoittamisessa.  
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LIITTEET 
Liite 1. Kyselytutkimuksen saatekirje 
Hei, 
Olen 4. vuoden opiskelija Tampereen Ammattikorkeakoulussa Elokuvan ja television 
koulutusohjelmassa. Teen opinnäytetyötäni varten kyselytutkimusta televisioalan tuotan-
tokoordinaattoreille. Opinnäytetyöni käsittelee tuotantokoordinaattorin työnkuvan 
muutosta 2000-luvulla. Tarkoituksena on selventää jatkuvasti elävän työnkuvan sisältöä 
ja tulevaisuuden näkymiä. Toivon kyselyyn osallistuvan niin entisiä kuin nykyisiäkin 
tuotantokoordinaattoreita. 
 
Kyselyyn pääsee vastaamaan seuraavan linkin kautta: 
https://fi.surveymonkey.com/r/TNJZLQF 
 
Kyselyyn vastaaminen kestää vastauksista riippuen n. 5-15 minuuttia. Kaikki vastaukset 
käsitellään luottamuksellisesti vastaajan anonyymiteettiä kunnioittaen. Toivon mahdolli-
simman monen vastaavan kyselyyn, sillä kaikki vastaukset ovat tarpeellisia ja tärkeitä 
opinnäytetyöni onnistumiseksi. Lähetäthän vastaukset torstaihin 24.3.2016 mennessä. 
 
Suuri kiitos yhteistyöstä! 
 
Terveisin, 
Riina Kuusisto  
[puhelinnumero] 
[sähköposti] 
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Liite 2. Kyselytutkimus 
1 (2) 
K1: Sukupuolesi? (monivalinta) N=26 
- Nainen 
- Mies 
- Muu 
 
K2: Ikäsi? (numeroin) N=26 
- Avoin vastauskenttä 
 
K3: Pohjakoulutuksesi? Valitse korkein suorittamasi koulutusaste. Jos opiskelet 
parhaillaan korkeinta tutkintoasi, valitse sen mukainen koulutusaste. (monivalinta) N=26 
- Perus-/kansakoulu 
- Opistotaso 
- Ammattikoulu 
- Ammattikorkeakoulu 
- Yliopisto 
- Jokin muu, mikä? (avoin kenttä) 
 
K4: Milloin olet työskennellyt tuotantokoordinaattorina? Jos työskentelet 
tuotantokoordinaattorina parhaillaan, aloitusvuosi riittää. N=25 
- Vuosi, jolloin aloitit työskentelyn tuotantokoordinaattorina: (avoin kenttä) 
- Vuosi, jolloin lopetit työskentelyn tuotantokoordinaattorina: (avoin kenttä) 
 
K5: Missä olet työskennellyt tuotantokoordinaattorina? Valitse pääasiallisin työpaikkasi, 
jossa olet työskennellyt tuotantokoordinaattorina. (monivalinta) N=25 
- Yleisradio 
- Yksityinen tuotantoyhtiö (ns. indie-puoli) 
- Jokin muu, mikä? (avoin vastauskenttä) 
 
K6: Mitä tehtäviä sinulle kuuluu tai on kuulunut tuotantokoordinaattorina 2000-luvulla? 
Kirjoita vastauskenttään mielestäsi tärkeimmät tehtävät. Halutessasi voit kuvailla 
tehtävien sisältöä. N=16 
- Avoin vastauskenttä 
 
K7: Liittyen edelliseen kysymykseen (kysymys numero 6); onko tehtävistä jokin/jotkut 
mielestäsi tuotantokoordinaattorin työnkuvaan kuulumattomia? Jos on, niin mikä/mitkä 
ja minkä takia? Luettele mahdolliset vastaukset alla olevassa kommenttikentässä. Jos 
mielessäsi on ammattiryhmä, jolle tehtävä mielestäsi kuuluisi, voit kertoa sen vastauksesi 
yhteydessä. – N=14 
- Avoin vastauskenttä 
 
K8: Miten tuotantokoordinaattorin työnkuva on mielestäsi muuttunut 2000-luvulla? 
Kuvaile allaolevaan kenttään mielestäsi keskeisimmät muutokset (esim. 
digitalisoitumisen vaikutus, käytettävät ohjelmistot ja työtavat, kuvauksissa mukanaolo, 
jne..). N=14 
- Avoin vastauskenttä 
 
K9: Lisätietoja. Tähän voit kirjoittaa halutessasi kyselyn aiheesta nousseita ajatuksiasi, 
palautetta tekijälle, jne.. N=3 
- Avoin vastauskenttä 
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2 (2) 
 
K10: Tähän voit jättää sähköpostiosoitteesi, jos olet halukas osallistumaan myöhemmin 
mahdollisesti järjestettävään haastatteluun. Haastattelu toteutetaan kasvokkain 
Tampereella tai puhelimitse, ja sitä täydennetään tarvittaessa. Sähköpostiosoitetta ei 
yhdistetä kyselyn vastauksiin. N=7 
- sähköpostikenttä 
 
